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Дипломная работа 77 с., 1 рис., 2 табл., 51 источник. 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, МЕДИКО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ТРАСОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕХАНИЗМ ПРИЧИНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ, СЛЕДЫ КРОВИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИКА-
КРИМИНАЛИСТА И СЛЕДОВАТЕЛЯ. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в процессе 
проведения медико-криминалистических исследований механических 
повреждений на теле человека. 
Цель: исследование на основе анализа научной литературы и судебно-
следственной практики сущности и особенностей проведения медико-
криминалистических исследований механических повреждений на теле человека.  
Методы исследования: статистический, сравнительно-правовой, логический 
(включающий в себя индуктивный, дедуктивный, методы, анализ, синтез), 
технико-юридический, заключающий в себе основы толкования норм и правового 
моделирования. 
В результате изучения темы дипломной работы сформулировано понятие 
медико-криминалистических исследований, определено, что данные исследования 
являются видом судебно-медицинских экспертиз, спецификой которых является 
применение методов, используемых в криминалистических экспертизах. 
Рассмотрен процессуальный порядок проведения судебных медико-
криминалистических экспертиз. Дано понятие механических повреждений на теле 
человека и их значение для установления обстоятельств совершения уголовного 
дела. Изучены виды механических повреждений и средства, причиняющие травмы 
(повреждения). В работе рассматриваются медико-трасологические и медико-
баллистические виды экспертиз, определяется, что первые направлены на решение 
вопросов, связанных с установлением наличия следов и сопутствующими 
вопросами, а вторая назначается в случаях обнаружения повреждений от 
воздействия огнестрельного оружия. Исследуется круг вопросов, связанных со 
следами крови и механизмом их образования, уровнем взаимодействия при 
проведении судебных медико-криминалистических исследований субъектов, 
назначивших экспертизу и экспертом.  




Дыпломная работа 77 с., 1 мал., 2 табл., 51 крыніц. 
СУДОВА-МЕДЫЦЫНСКАЯ ЭКСПЕРТЫЗА, МЕДЫКА-
КРЫМІНАЛІСТЫЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННI, МЕХАНІЧНЫЯ ПАШКОДЖАННІ, 
СУДОВА-МЕДЫЦЫНСКІЯ ТРАСАЛАГІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ, СУДОВА-
МЕДЫЦЫНСКІЯ БАЛІСТЫЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ, МЕХАНІЗМ 
ПРЫЧЫНЕННЯ МЕХАНІЧНЫХ ПАШКОДЖАННЯЎ, СЛЯДЫ КРЫВІ, 
УЗАЕМАДЗЕЯННЕ МЕДЫКА-КРЫМІНАЛІСТАЎ І СЛЕДЧАГА. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 
правядзення медыка-крыміналістычных даследаванняў механічных пашкоджанняў 
на целе чалавека. 
Мэта: даследаванне на аснове аналізу навуковай літаратуры і судова-следчай 
практыкі сутнасці і асаблівасцяў правядзення медыка-крыміналістычных 
даследаванняў механічных пашкоджанняў на целе чалавека. 
Метады даследавання: статыстычны, параўнальна-прававой, лагічны (які 
ўключае ў сябе індуктыўны, дэдуктыўны, метады, аналіз, сінтэз), тэхніка-
юрыдычны, што заключае ў сабе асновы тлумачэння нормаў і прававога 
мадэлявання. 
У выніку вывучэння тэмы дыпломнай працы сфармулявана паняцце медыка-
крыміналістычных даследаванняў, вызначана, што дадзеныя даследавання 
з'яўляюцца выглядам судова-медыцынскіх экспертыз, спецыфікай якіх з'яўляецца 
прымяненне метадаў, якія выкарыстоўваюцца ў крыміналістычных экспертызах. 
Разгледжаны працэсуальны парадак правядзення судовых медыка-
крыміналістычных экспертыз. Дадзена паняцце механічных пашкоджанняў на 
целе чалавека і іх значэнне для ўстанаўлення абставінаў здзяйснення 
крымінальнай справы. Вывучаны віды механічных пашкоджанняў і сродкі, якія 
наносяць траўмы (пашкоджання). У працы разглядаюцца медыка-трасалагічныя і 
медыка-балістычныя віды экспертыз, вызначаецца, што першыя накіраваны на 
вырашэнне пытанняў, звязаных з усталяваннем наяўнасці слядоў і спадарожнымі 
пытаннямі, а другая прызначаецца ў выпадках выяўлення пашкоджанняў ад 
уздзеяння агнястрэльнай зброі. Даследуецца кола пытанняў, звязаных са слядамі 
крыві і механізмам іх утварэння, узроўнем ўзаемадзеяння пры правядзенні 
судовых медыка-крыміналістычных даследаванняў суб'ектаў, якія прызначылі 
экспертызу і экспертам. 
У завяршэнні працы дадзены абагульненыя высновы па тэме працы. 
 
